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التأهيل للزواج
يت�شاءل  �لعديد  من  �لمتخوفين  �لمقبلين 
على  �لزو�ج  عن  �لطرق  و�لو�شائل  �لتي 
ي�شتطيعون  بها  �نجاح  زيجاتهم؛  ل  �شيما 
و�لتجارب من حولهم تزيد من مخاوفهم 
فهذ� لم يكمل �لعام منذ زو�جه وقد طلق 
زوجته،  وهذ�ن  منف�شلان  دون  طلاق 
لأكثر من عامين، وذ�ك يح�شد كل عازب 
وين�شحه  بعدم  �لزو�ج،  و�لبقية  ت�شتكي 
في كل مجل�س من �شوء �لم�شكلات �لزوجية 
وعذ�بات  �لحياة  �لزوجية.  حتى  باتت 
تجربة  �لزو�ج  هاج�شًا  يوؤرق  �لعديد  من 
�ل�شباب، و�لتجربة في �أو�شاط �لن�شاء �أ�شد 
تخويفًا  وظلامية  فتلك  تن�شح  �شديقاتها 
ولم  يم�س  على  زو�جها  ثلاثة  �أو  �أربعة 
�أ�شهر بعدم �لزو�ج لأنه ملل وتقييد للحرية 
ومتطلبات  وم�شوؤوليات  عديدة،  و�أخريات 
يذمون  �لرجال  ويلقون  عليهم  بتبعات 
�شوء  �لحياة  �لزوجية  ويعددن  �لم�شالب 
دون  �لمناقب،  حتى  بات  مفهوم  �لزو�ج 
باأنه (�شر ل بد منه )  عو�شًا عن مفهومه 
�ل�شحيح  باأنه  (حيو�ت  �أخر)  �أي  �لعديد 
من  فر�س  �لحياة  �لطيبات  �لتي  ت�شتحق 
�أن تعا�س. 
وللاإجابة على هذ�  �ل�شوؤ�ل  �نبرى  �لعديد 
من  �لمتخ�ش�شين  في  �لمجال  �لجتماعي 
و�لنف�شي  و�ل�شوؤون  �لأ�شرية  و�لعلائقية 
با�شتقر�ء  �لعو�مل  و�لأ�شباب  وتقديم 
�لن�شح  و�لر�شاد  وت�شميم  �لدور�ت 
لتاأهيل  �ل�شباب من  �لمقدمين على  �لزو�ج 
في بر�مج متخ�ش�شة، و�لحق �أن مثل هذه 
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�لدور�ت  و�لبر�مج  قد  قدمت  خدمات 
جليلة  في  مجال  ن�شر  �لوعي  و�لتاأهيل 
للزو�ج،  ولعل  من  �أبرزها  لفت  �لنظار 
و�لنتباه  �إلى  متطلبات  يجب  �أن  يعنى  بها 
�ل�شاب  و�لفتاة  �لمقبلين  على  �لزو�ج،  كما 
�أن  من  �آثارها  �لوعي  �لذي  بد�أ  ينت�شر 
لدى  �لعديد  من  �لأ�شر  باخ�شاع  �لمقبلين 
على  �لزو�ج  للفحو�س  �لطبية  و�لنف�شية 
�لتي تدقق في �شلاحيتهم له، �لأمر �لذي 
�شاهم  في  تفادي  م�شكلات  جمة  يتعر�س 
لها  �لمتزوجون  نتيجة  لإغفالهم  لهذه 
�لفحو�س،  ومما  يح�شب  �إ�شافة  لهذ� 
�لوعي  كذلك  �شن  �لقو�نين  �لتي  تلزم 
�لمقبلين على �لزو�ج باإجر�ء هذه �لفحو�س 
ك�شرط  �أ�شا�شي  لإ�شتكمال  �لإجر�ء�ت، 
وقد  طبق  �لأمر  في  بع�س  �لدول  �لعربية 
و��شتجابت  له  �ل�شر�ئح  �لمجتمعية  وهذ� 
مما  يحمد  لمجتمع  �لمملكة  �لعربية 
�ل�شعودية؛ �إل �أن غالبية �لمجتمعات �لعربية 
ما ز�لت ل تطبق مثل هذه �لقو�نين �لأمر 
�لذي  يعر�س  �لمتزوجين  فيها  للعديد  من 
�لم�شكلات  �ل�شحية  و�لنف�شية  �لتي  تعوق 
منذ  �لبدء  ��شتمر�رية  �لزو�ج  على  نحو 
طبيعي يوفر له �شروط �لنجاح.
وعلى  �لرغم  من  �يجابية  ومز�يا  هذه 
�لبر�مج  �لتاأهيلية  �لمقدمة  لل�شباب  وعلى 
�لرغم من تز�يد �أعد�د �لمقبلين عليها يوما 
بعد  يوم؛  �إل  �أن مح�شلة  �لفائدة  �لمرجوة 
من هذ� �لتاأهيل في نجاح و��شتقر�ر �لحياة 
�لزوجية ما ز�لت �شعيفة، ومرد ذلك �إلى 
مع�شلة �أ�شا�شية ل بد من حلها لتثمر هذه 
�لجهود،  هذه  �لمع�شلة  متمثلة  في  �لثقافة 
�لمجتمعية  �ل�شائدة  عن  �لزو�ج  وماهيته 
وكيفية  �إد�رته،  و�لتي  �ثبتت  �لدر��شات 
و�لبحوث  �أن  للتن�شئة  �لجتماعية  دور� 
بارز� في تكري�شها �أو ت�شحيحها. 
لذلك  يعتمد  كثير�  في  هذ�  �لمحك  على 
�لأ�شرة باعتبارها �لبيئة �لأولى و�لمبا�شرة 
�لتي ي�شتقي منها �ل�شاب و�ل�شابة �لمقبلان 
على  �لزو�ج  ت�شور�تهم،  ل  عن  �لزو�ج 
فقط  بل  عن  �لحياة  عمومًا،  حيث  �أن 
�لزو�ج  حلقة  غير  منف�شلة  في  �شل�شلة 
حلقات  �لحياة.  و�ل�شاب  �أو  �ل�شابة 
منذ  �ل�شغر  يبنى  ت�شور�ته  عن  هذه 
�لحياة  �لزوجية  �لمقبلة  من  خلال  �أفعال 
وممار�شات  و�لديه  �أمامه،  فما  ير�شخه 
�لو�لدين  بالفعال  كقدوة  �أقوى  من  �ألف 
ن�شيحة  �أو  در�س  يلقى،  و�ل�شاب  و�ل�شابه 
ي�شتقون  مفهومهم  عن  �لزو�ج  وكيفية 
�إد�رته  ومعالجة  م�شكلاته  وما  يحتاجونه 
فيه من مهار�ت من خلال �شلوكيات وردود 
�أفعال  و�لديهم  في  حياتهم  �لزوجية،  وقد 
�أثبتت  �لدر��شات  و�لبحوث  �أن  08٪  من 
�شخ�شية  �لطفل  وت�شور�ته  عن  �لحياة 
بكل  تفا�شيلها  (�لفعال  وردود  �لفعال 
وو�شائلها  ومعاييرها  وتف�شيلاتها...) 
تت�شكل  وتر�شخ  تماما  لدى  �لطفل  ما  بين 
�لثمان  �إلى  �لع�شر  �شنو�ت  �لأولى  من 
عمره،  و�أن كل ما يلي ذلك من  �لعمر هو 
بناء لل� 02٪ �لمتبقية من �شخ�شيته. لذلك 
�إن رغبنا في مردود �أعلى لأبناءنا يوؤهلهم 
باتت تجربة الزواج هاجسًا 
يؤرق العديد من الشباب
والتجربة في أوساط النساء 
أشد تخويفًا وظلامية
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للحياة  �لزوجية  ويتجاوز  بهم  عقباتها 
فعلينا  �لهتمام  ببدء  هذ�  �لتدريب 
و�لتاأهيل  باكر�ً  جد�ً  منذ  �شغرهم،  وهذ� 
ما  كانت  تعنى  به  ثقافتنا  �لعربية  قديمًا 
فهم  ين�شئون  �ل�شاب على تحمل  �لم�شوؤولية 
و�ل�شعي لطلب �لرزق و�لكد فيه ويغر�شون 
قيما  كالرجولة  و�ل�شجاعة  و�ل�شهامة 
و�لغيرة  على  �لعر�س  و�لذود  عنه  بالغالي 
و�لنفي�س  بالإ�شافة  �إلى  �لترفق  بالن�شاء 
و�لعطف  عليهن  و�ل�شبر  عليهن  لأنهن 
قو�رير كل ذلك تهيئة له ل�شتقبال �لحياة 
�لزوجية، وكذ� كانت تفعل �لن�شاء بالبنات 
فيعلمنها �لطبخ و�لكن�س ومهار�ت �لحياكة 
وجميع  �لعمال  �لمنزلية منذ �شغرها  كما 
يربينها على طاعة �لزوج وخف�س �لجناح 
له  وح�شن  �لتبعل  له  تهيئة  لها  لحياتها 
�لزوجية،  حتى  وجدت  بع�س  �لمجتمعات 
�لتي  تحر�س  على  �ختيار  �لزوجة  �لموؤهلة 
للزو�ج  وفقا  لخبرتها  في  �إد�رة  �شوؤون 
�لمنزل  و�أحيانا  يتم  �خ�شاعها  لختبار�ت 
توؤكد �أو تنفي ذلك، وقد ي�شتغرب �لقاريء 
�أن  يعلم  �أن  �لأ�شر  �لنجليزية  قديمًا  في 
ع�شور  �لنبلاء  كانت  تختار  �لبنت  وتتم 
خطبتها وفقًا لكيفية تقديمها لل�شاي ومدى 
رقتها في �إد�رة �لحو�ر، وماز�لت مثل هذه 
�لتقاليد  موجودة  في  �لمجتمع  �لياباني 
كذلك حتى �ليوم. وقد تعمد بع�س �لأ�شر 
في �لمجتمعات �لعربية �إلى تقديم وليمة من 
�إعد�د �لعرو�س للتدليل على ح�شن  �إلمامها 
بالمهام �لمنزلية �أمام �أ�شهارها. 
لكن  مع  �لتغير�ت  �لعولمية  و�لح�شرية 
�ل�شريعة �ختلفت �لمقايي�س �لمطلوبة في كل 
من  �لزوج  و�لزوجة  فاأهمل  هذ�  �لجانب 
�أو  ��شتعي�س  عنه  باأولويات  �أخر  كالتعليم 
�أو  م�شتوى  �لخلق  و�لتدين  �أو  �لو�شع 
�لجتماعي،  و�إن  كان في  بع�س  �لمجتمعات 
ما  ز�لت  �لخبرة  في  �إد�رة  �شوؤون  �لمنزل 
مطلبًا ملازمًا لمطالب �أخر.
و�لغريب  في  �لأمر  �أننا  كنا  وما  زلنا  نعني 
بزرع �لهتمام لدي �ل�شاب و�ل�شابة باأهمية 
�لزو�ج  منذ  نعومة  �أظفارهما،  ولكن  دون 
تمحي�س  حقيقي  لأهمية  �لمحتوى  �لذي 
نقدمه  لهم،  فمنذ  �شغر  �لفتاة  ونحن 
نلب�شها  �أو  نزينها  فنمتدحها  بقولنا  �أنها 
�أ�شبحت  (عرو�شة  جميلة)  ونعمد  �إلى 
ربط  ذلك  بكل  �شلوك  جمالي  خارجي 
في  �ل�شكل،  حتى  �لدمي  �لتي  نقدمها  لها 
تكون  في  �لغالب  �لأعم  عرو�شًا  بف�شتان 
زفاف  �بي�س  ك�شعار  لتلك  �لمرحلة  من 
حياة �ل�شغيرة؛ لكننا للاأ�شف ل نعمد �إلى 
غر�س �لقيم �لمعنوية و�لروحية و�لخلاقية 
و�لت�شور�ت �لحياتية  �لمطلوبة عن �لحياة 
�لزوجية في نف�س تلك �لطفلة بذ�ت �لقدر، 
و�لأمر ينطبق على �لطفل كذلك.
وما زلت �أذكر �أحد �أ�شاتذتي وهو يخبرني 
عن  هذه  �لمع�شلة  وي�شرد  �أنهم  تعلمو� 
�شغار�ً  من  مجتمعهم  �لمحيط  �أن  حياتهم 
مبنية  على  مر�حل  محددة  يوفيها  كلها 
�لرجل  �ل�شالح  و  هي:  �أن  يولد  ثم  يكبر 
ليعمل  ثم  يتزوج  ثم  ينجب  ثم  يحج  ثم 
يموت، و�ل�شاهد في �لأمر �أنه بقدر �لأهمية 
�لجتماعية و�لعتبارية �لتي توليها �لأ�شر 
و�لمجتمعات  �لعربية  للزو�ج  باعتباره 
مرحلة م�شيرية لبد من حدوثها في حياة 
�لن�شان  وبقدر  تع�شف  بع�س  �لمجتمعات 
في  �إلز�مية  مرور  �لن�شان  �لطبيعي  بهذه 
�لمرحلة، و�عتبار �أن خللا �أو عيبا يلم بمن 
لم  يتزوج؛   بقدر  هذ�  �لهتمام  بحتمية 
حدوث  �لزو�ج  كمرحلة  في  حياة  �لفرد 
وما  يتطلبه  ذلك  من  تر�ث  �أدبي  وتقاليد 
وعاد�ت  وممار�شات  وطقو�س  مرتبطة 
بالعد�د  له  �أو  ممار�شة  �حتفالته  وتهيئة 
كلا  �لعرو�شين  بكل  �لحتياجات  �لمادية 
لهذ� �ليوم و�لتي تق�شم �لظهر في �أحايين 
كثيرة،  �إل  �أن  �لهتمام  بتمليك  كلا 
فمنذ صغر الفتاة 
ونحن نلبسها أو 
نزينها فنمتدحها 
بقولنا أنها أصبحت 
(عروسة جميلة)
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�لطرفين  مفاتيح  �لنجاح  في  هذه  �لحياة 
�لزوجية  يكاد  يكون  �شعيفا  جد�  �إذ�  لم 
يكن منعدما. فنحن نهيئهم لهذه �لمرحلة 
منذ  �ل�شغر  فنجعل  �لزو�ج  لهم  هدفًا 
غير  �أننا  ل  ن�شتكمل  �ل�شورة  بالحديث 
عن  ما  بعد  �لزو�ج.  وكاأننا  جعلنا  �لزو�ج 
غاية  في  حد  ذ�ته  تحققها  �إن  تزوجت، 
وما علمنا �شبابنا �أن �لزو�ج و�شيلة يدرك 
بها �لمتزوجان حيو�ت طيبات �أخر ولي�شت 
حياة  و�حدة،  لأنها  حياة  جديدة  للزوج 
وحياة  جديدة  للزوجة  ولأهل  كل  منهما 
ولما  �شيرزقهما  �لله  بهم  من  �لذرية  ولكل 
�لمتعاملين  معهم  في  معا�شهم،  فالزو�ج 
�لذي و�شمه �لله بال�شكن و�لمودة و�لرحمة 
قو�مه  �شكنى  للعالمين  وتر�حم  وتو�دد  بين 
�لب�شر وكل هذ� يمكن �أن ينتج عن علاقة 
ناجحة و�حدة،  �أولي�س هذ� �شاأن  �لب�شرية 
منذ  خلقها  �لله  �شبحانه  وتعالى  بزو�ج 
�أبينا �آدم و�أمنا حو�ء.
خلا�شة  �لأمر  �أننا  نعد  �أبناءنا عن  ق�شد 
�أو دونه لأهمية قيامهم بخطوة �لزو�ج بل 
ونقيمهم  تبعًا  لها،  فالمتزوج  �أعلى  قيمة 
�جتماعية  وهو  ماأمون  �لجانب  ومو�شع 
ثقة، وما �شو�ه لي�س مثله و�إن كان من خيار 
�لنا�س،  وبذ�  نحن  نجعل  �لزو�ج  هاج�شًا 
لأبنائنا ل بد من �تيانه، لكننا نقذفهم �إلى 
عر�س  �لمحيط  دون  �أن  نعلمهم  �ل�شباحة، 
فما  عادت  �لأ�شر  تعنى  بتعليم  وتاأهيل 
وتدريب  �بنائها  ماديًا  ومعنويًا  للزو�ج، 
بل بتنا ن�شلحهم �أحيانًا بكل معاول �لهدم 
�لتي تزيد من تحطيم وهدم �لعلاقة قبل 
بدئها، فها هي �أم تو�شي �بنتها ليلة زفافها 
عو�شا  عن  �لتحلي  بال�شبر  و�حت�شاب 
�لأجر  و(تفقد  مو��شع  ب�شر  و�شمع  و�أنف 
زوجها)  كما  كانت  �لعر�بيات  يو�شين 
بناتهن قديما، ها هي تو�شيها باأن ل تدع 
�لزوج يتحكم بها �أو (يملي �ر�دته عليها) 
و�أل  تتلطف  به  �أو  تلين  له �لجانب حتى ل 
يظنها �شعيفه فيحقرها ويظلمها بل يجب 
�أن  يهابها ويخ�شاها،  و�لعك�س �شحيح من 
ن�شائح �لرجال لل�شاب �لمقبل على �لحياة 
ولدينا  من  �لأمثال  �ل�شعبية  ما  يكر�س 
لهذه  �لت�شور�ت  حتى  ر�شخها  في  قلوب 
قبل  عقول  �ل�شباب،  وباتت  �أدو�ت  �لزو�ج 
(�شكاكين  تذبح  بها  �لقطط)  و�شروج 
و�ألجمة على (ظهور و�أفو�ه �لركوبة) وبات 
�لقهر و�لزجر و�لق�شوة و�لعناد و�لتجاهل 
هي  قيم  ودللت  �لحياة  �لزوجية  عو�شًا 
عن �ل�شكن و�لمودة و�لرحمة، كما باتت �أم 
�لزوجة  عدوة  لدود  و�خته  �أكبر  �لمخاطر 
و�ل�شرور وباتت �أم �لزوجة م�شدر �لزعاج 
و(�لتحري�س)  على  �لتمرد،  وهكذ�  ملاأنا 
قلوب  وعقول  �شبابنا  بت�شور�ت  �أقل  ما 
�شتقود  �إليه  هو  ف�شل  ودمار  هذه  �لعلاقة 
منذ  بد�يتها  ناهيك  عن  تحطيم  كل  ما 
ينتج عنها.
لذ� ما �أحوجنا �ليوم �أن تو�زي لدينا تجارب 
�لتاأهيل  و�لتدريب  للمقبلين  على  �لزو�ج 
ت�شور�ت  وروؤى  مجتمعية  وممار�شات 
�أ�شرية  تعزز  لمفاهيم  �لتو�دد  و�لتر�حم 
و�لمودة  وتدلل  على  حقيقة  �ل�شكنى  فهي 
�أ�ش�س  �لتاأهيل  �لزو�جي  �لتي  تبنى  عليها 
جميع �لبر�مج و�لدور�ت، وبدونها ل تكون 
جهود �لتاأهيل فاعلة ول غر��شها مثمرة.
باتت تجربة الزواج هاجسًا 
يؤرق العديد من الشباب
والتجربة في أوساط النساء 
أشد تخويفًا وظلامية
